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Z U S A M M E N F A S S U N G
In dieser Arbeit 'wurde eine stilkritische l\'Iethode erprobt, die
Beschreibung des Individualstils eines neuzeitlichen Werkes gegeben
und damit ein Beitrag zu den Ausdlucksrniiglichkeiten neuhochdeut-
scher Prosasprache.
Einerseits wurclen die Zusamrnenhiinge znischen Gehalt uud Aus.
drucksform aufgedeckt, andererseits zrrischen dieser und ihrer Wir-
kung. Zwar wurden nebenbei dsthetische Faktoren festgestellt, im all-
gemeinen entlrielten wir uns jedoch einer dsthetischen oder ethisciren
Wertung. Es wurde versucht, oft schwer greifllare Stilwerte begrifflich
zu formulieren.
Die Untersuchung fiihrte zu einer Enthiillung von Stilqualitdteno
von denen Griese zrsar einen redlichen Gebrauch macht, die aher unter
Umstrinden miBbraucht u-erden kiirrnerr.
$(rir fanden eine Neigung zur Abstrahierung, Verunklirung, Mehr.
deutigkeit ; zum Numinosen, Irrationalen ; zur Begriffsidentifizierungo
IViederholung, Vervielf?iltigung; neben Elementen emotionalen CIra-
rakters ein rationales Deutungsbediirfnig und anderes mehr.
Es zeigte sich, daB im Mittelpunkt des Gehaltes die Idee des Schick-
sals stand als eine Verbindung von Lanclschaftsraum und Zeit und daB
es sich um einen Landschaftsroman handelt. der auBerdem zu der
epischen Form der neuen Saga gehiirt,
Wir arbeiteten rnit einem Stilllegriff, der auf dem Gedanken berulrt,
dafl jedern Werkstil eine bestimrnte Konfiguration von Einzelstilistika
zugruudeliegt.
